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E S P A Ñ A 
Establecimiento enológico «Martini, S. A.», en Madrid, 
tado y dirigido por el arquitecto Jaime de Ferra ter . noticias 
C H I L E 
Edificio del Fondo de Indemnización de la Universidad de Con-
cepción (oficinas y locales comerciales), según proyecto del 
arquitecto Osvaldo Cáceres González. 
DOZER DE RUEDAS NEUMÁTICAS 
Accionado por un motor de 220 CV., tiene una velocidad de 
marcha sobre carretera de 16 k m / h ; la independencia total de 
los ejes permite el giro simultáneo en sentidos opuestos de las 
ruedas de cada lado, lo que proporciona una máxima maniobra-
bilidad sin necesidad del empleo de frenos. 
TRACTOR PORTA-UTIL 
Permite la fácil ejecución de trabajos de nivelación y conservación de superficies. 
La fresa puede ser sustituida fácilmente por otros accesorios, cepillos, barrede-
ras, etc. La inclinación y al tura del útil se accionan mediante dos palancas de 
accionamiento hidráulico. Pudiéndose colocar el eje en posición vertical para 
disminuir el ancho total en posición de t ransporte . 
ALEMANIA 
Piscina cubierta en 
Leverkuse, proyectada 
por el arquitecto di-
plomado ingeniero V. 
S. von Attenstadt . 
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